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Journal of Modern History – Revue d’histoire européenne 
contemporaine. (Publication trilingue : English, Français,
Deutsch) Theme of First issue: “Violence and Society After
the First World War”. Sujets des numéros suivants : les 
communistes (régimes et parties) durant l’après-guerre,
sociétés rurales au 19e siècle, déclin de la censure 
après Napoléon.
Books
Adams, John. Old Square Toes. The Life of James and Amelia
Douglas, Horsdal and Schubart, 2003. (B.C.) 18,95$.
Au nom de la loi. Tome 2 de la correspondance générale de
Lafontaine, 1829-1847, Montréal, Les éditions Varia. 468 P.
34,95$
Bourne, Larry S. and David F. Ley (eds), Changing Social
Geography of Canadian Cities, Montréal-Kingston, Queen’s
University Press, 2003. 496 P. 80$
Documenting a Province/Chronique d'une province. The Archives
of Ontario at 100/Le centenaire des Archives publiques
d'Ontario. Toronto, Archives of Ontario, Queen's Printer for
Ontario © 2003.
Bouvier, Patrick. Déserteurs et insoumis. Les Canadiens
français et la justice militaire (1914-1918), Montréal, Éditions
Athéna, 2003. 152 P. 14,95$
Charland, Jean-Pierre, Les élèves, l’histoire et le citoyenneté.
Enquête auprès d’élèves des régions de Montréal et de Toronto,
Québec, Presses de l’Université Laval – IQRC. 348 P. 35$
De Barros, Juanita, Order and Place in a Colonial City. Patterns
of Struggle and Resistance in Georgetown, British Guiana,
1889-1924, Montréal-Kingston, McGill-Queen’s University
Press, 2003. 232 P. 75$.
Fortin-Milot, France. T’en souviens-tu. Récit anecdotique de la
vie au Lac Saint-Jean, 1930-1951, Montréal, Fides, 2003. 
Gaudreau, Guy. (Dir.) L'histoire des mineurs du Nord ontarien
et québécois, 1886-1945, Québec, Septentrion, 2003. 307 P.
Germain, Georges-Hébert. Les coureurs des bois. La saga des
indiens blancs, Montréal, Éditions Libre Expression, 22003
39,95$ (Also available in English as Adventurers in the New
World).
Gwyn, Julian, Frigates and Foremasts. The North American
Squadraon in Nova Scotia Waters 1745-1815, Vancouver, UBC
Press (and Canadian War Museum), 2003, 224 P. 75$
Hamel, Solange. Les patriotes oubliés de la Montérégie,
Grandby, (Collection patrimoine no. 3) Éditions de la Paix,
2003. 16,95$
Hoe, Ban Seng. Enduring Hardship: The Chinese Laundry in
Canada, (Mercury Series, Cultural Studies no. 76), Gatineau,
Québec, Canadian Museum of Civilizaton, 2003
Larin, Robert. Brève histoire des protestants en Nouvelle-France
et au Québec, 17e-19e siècles, Grandby, Éditions de la Paix,
1998. 24,95$
Litalien, Michel. Dans la tourmente. Deux hôpitaux militaires
canadiens-français dans la France en guerre 1915-1919,
Montréal, Éditions Athéna. 186 P. 19,95$
On the Road in the GTA. An Eclectic Guide to the exurban
sprawl of Greater Toronto, (Drawings and photos by Michael 
J. Seward; text by Randall White), Toronto, Eastend Books,
2003. 144 P. 16,95$
Skogan, Joan. Mary of Canada: The Virgin Mary in Canadian
Culture, Spirituality, History and Geography, Banff Center
Press, 2003. 305 P. 29,95$
Yanacopoulo, Andrée. Les regroupement des femmes 
québécoises, 1976-1981, Montréal, Éditions Point de fuite,
2003. 150 P. 24,95$
